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Endang Sri Mulyani. A510070306. PENINGKATAN HASIL BELAJAR PKn 
DENGAN PEMBELAJARAN KUIS TIM PADA SISWA KELAS V SEKOLAH 
DASAR NEGERI  01 JATIPURO KECAMATAN JATIPURO TAHUN 
PELAJARAN 2011/2012.  
Tujuan penelitian ini untuk meningkatkan hasil belajar PKn dengan 
metode Kuis Tim pada siswa kelas V SD Negeri 01 Jatipuro kecamatan Jatipuro 
Kabupaten Karanganyar Tahun Pelajaran 2011/2012. 
Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas dengan  
menggunakan model siklus. Tiap siklus terdiri dari empat tahapan yaitu 
perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi dan refleksi. Subyek penelitian 
adalah guru dan siswa kelas V SD Negeri 01 Jatipuro kecamatan Jatipuro 
kabupaten Karanganyar dengan jumlah siswa   sebanyak 30 siswa. Teknik 
pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi,observasi dan teknik tes. 
Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis interaktif yang terdiri 
dari reduksi data, sajian data dan penarikan simpulan atau verifikasi. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pada Pada pra 
siklus  diketahui bahwa dari 30 siswa yang mencapai ketuntasan dari indikator 
KKM  sebanyak 13 siswa  atau 43%  dan yang belum tuntas sebanyak 17 siswa  
57 %. Pada siklus I dari 30 anak yang telah tuntas 17 anak atau 57 % dan pada 
siklus II dari 30 siswa yang telah tuntas 25 siswa atau 83 %, sedangkan sisanya 
adalah 5 siswa atau 17 % dan pada siklus III telah mencapai ketuntasan 30 siswa 
atau 100%  
Dengan demikian hipotesis tindakan yang dirumuskan dapat terjawab, 
bahwa melalui penggunaan metode Kuis Tim dapat meningkatkan hasil belajar 
PKn pada siswa kelas V SD Negeri 01 Jatipuro kecamatan Jatipuro Kabupaten 
Karanganyar Tahun Pelajaran 2011/2012. 
 




















































             
 
 
Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang 
yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat 
 
(Q.s. al-Mujadalah : 11) 
 
 
هاور ن بإ دب ع رب لا))         
 
 
Mencari ilmu itu hukumnya wajib bagi muslimin dan muslimat” 
(HR. Ibnu Abdil Bari) 
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Puji syukur di panjatkan  ke hadirat Allah Swt, karena  hanya dengan 
rahmat dan petunjuk-Nya laporan penelitian ini dapat diselesaikan. Laporan ini 
disusun setelah melaksanakan penelitian tentang penerapan metode kuis tim 
dalam meningkatkan hasil belajar PKn pada siswa kelas V di SD Negeri 01 
Jatipuro kecamatan Jatipuro Karananyar Tahun 2011/2012. 
Penyusunan skripsi ini sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana 
pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Program Studi Pendidikan Guru 
Sekolah Dasar.  Penyusunan laporan ini masih jauh dari kesempurnaan baik 
pembahasan materi maupun sistematikanya, namun demikian penulis merasa 
berbesar hati dan merasa bangga atas penyelesaian laporan ini.  Penulis 
mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang berkenan membantu 
material maupun spiritual demi terselesaikannya penyusunan laporan penelitian 
ini. Ucapan terima kasih tidak lupa kami ucapkan kepada yang terhormat: 
1. Drs. Saring Marsudi, SH.M.Pd selaku ketua Program Studi PGSD Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. 
2. Drs. Mulyadi SK, SH. M.Pd Pembimbing I yang telah membimbing dengan 
sabar dalam penyusunan skripsi ini. 
3. Dra. Risminawati, M.Pd selaku dosen pembimbing II yang telah membantu 
penyusunan penyusunan skripsi ini..  
4. Pengawas TK /SD UPT PUD Non Formal Informal dan SD Kecamatan 
Jatipuro yang memberi saran nasehat dan bimbingan teknis terhadap 
pelaksanaan dan peningkatan kinerja guru sesuai tuntutan profesional guru. 




5. Bapak Drs. Agus Siswanto selaku Kepala SD Negeri 01 Jatipuro UPT PUD 
Non Formal Informal dan SD Kecamatan  Jatipuro  yang telah memberi ijin 
pelaksanaan penelitian. 
6. Teman seperjuangan yang membantu persiapan penelitian 
7. Semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu yang telah 
membantu kelancaran dalam penyusunan penyusunan skripsi ini. 
Semoga penyusunan skripsi ini.ini dapat memberikan manfaat bagi para 
pemerhati pendidikan dan pembaca yang budiman.  
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